
































































即川二黄）的产生，与陕西汉中二黄戏流传入川具有直接关联；［注 3］  
  （2）清中叶汉中二黄科班艺人查来松亦在四川被尊为“查师爷”，数度
率班入川，并在川北筹资建有集汇艺人的梨园会馆——老郎庙，影响颇大；
［注 4］  
  （3）清末汉中二黄九泰科班著名净生角艺人刘九强，长期活动四川一
带，直到建国以后，“在四川、云南、贵州等省戏剧界仍享有很高的声誉”
［注 5］；  
  （4）清咸丰十年，二黄艺人范仁宝创办兴安（安康）“瑞”、“彩”、
“方”、“盛”四字科班，“方”、“盛”二科出师后即赴四川演出，再未返
回。［注 6］  





































































  二、陕西有两个不同声腔的秦腔剧种  
  建国之初，具有学者气度的著名京剧表演艺术家程砚秋先生，奉政务院














以说是一个有趣的发现。”［注 8］  
  这里所说的“有趣的发现”，即为程砚秋、杜颖陶于《新戏曲》1951 年二
卷六期上发表《秦腔源流质疑》一文，根据上述梨园庙 1780 年（清乾隆四十
五年）的石刻和 1807 年（清嘉庆十二年）的石碑文字记载以及通过在陕西深
入调查之后提出：“（从 1780 年到 1807 年）在这 27 年之间，西安的戏剧一

















































































































































  3、民国初年，与易俗社同时创办拥有约 300 名师生的西安二黄鸣盛科班
的张凤翙将军，于 1946 年 10 月主持西安二黄会举办庆祝日本投降活动中题诗
纪念，诗云：“战后铙歌报太平，呜呜快耳真秦声。岁时伏腊乡人集，瓦缶金





































  三、从语音、声腔特点看陕西二黄流播  
  中国的传统戏曲剧种，其使用的语音和所唱的声腔是区别不同种类 重要
的标志。  






































































































































































































  （一）李调元《剧话》记载：  
  胡琴腔起于江右，今世盛传其音，专以胡琴为节奏，淫冶妖邪，如怨如
诉，盖声之 淫者，又名二黄腔。  
  李调元，号雨村，四川绵州（今德阳市罗江县）人，乾隆二十八年
（1763）二甲进士。《剧话》 早见乾隆四十八年刊本，成书大致于乾隆四十



























































  丝弦竞发杂敲梆，西曲二黄纷乱哤（音读忙——原注），  
  酒馆旗亭都走遍，更无人肯听昆腔。  






































































其另谋生理，倘于怙恶不遵者，交该衙门拿查惩治，递解回籍。［注 26］  
  很显然，禁令的矛头是直接指向魏长生等秦腔艺人的。在这种形势下，魏
等无奈，只得南下长江流域，在安庆、扬州，甚至昆曲的发祥地苏州一带传徒
授艺，直到 后返回四川老家。据《扬州画舫录》记载乾隆五十五年事曰：  
  迨长生还四川，高朗亭入京师，以安庆花部合京、秦两腔，名其班曰三
庆。  
  此书同时又记另一安庆花部艺人郝天秀、苏州伶人杨八官曰：  
  采长生之秦腔，并京腔中之尤者……于是春台班合京、秦两腔矣。  
  《燕兰小谱》记载当时盛行的秦腔“乾隆末始蜀伶，后徽伶尽习之”。



























































































  注释：  
  1、10 卷集台湾版，存中国艺术研究院资料馆。  
  2、北京宝文堂 1989 年出版，见该书 258 页《闭户著述》。  
  3、见《剧种词典》、《剧种手册》等文献。  
  4、5 、6、现存陕西省艺术研究所《安康专区戏曲发掘组资料组》。  
  7、见 1952 年《艺术生活》刊《略谈汉调二黄》一文  
  8、转引自中国剧协陕西分会 1961 年出版的《关于秦腔源流的研究》154
页  
  9、同注 8第 16 页  
  10、同注 8第 40 页  
  11、12 同注 8第 37 页  
  13、同注 8第 15 页  
  14、15 转引自陕西省艺术研究所 1982 年《艺术研究荟录》焦文斌《秦声
初探》98 页  
  16、文见 1963 年《广东戏曲研究资料》第三辑。  
  17、上海古籍出版社 1984 年出版《中国戏曲发展纲要》第二十一章。  
  18、1998 年三秦出版社的《陕西省戏剧志?西安市卷》704 页。  
  19、转引自中国剧协陕西分会 1961 年出版《关于秦腔源流的研究》172
页。  
  20、1951 年《新戏曲》二卷六期刊载大兵《谈山西梆子》。  
  21、三秦出版社 1998 年 6 月出版的《湖广移民与陕南开发》。  
  22、1982 年 11 月中国戏剧出版社出版的《中国古典戏曲论著集成》。  
  23、转引自中国剧协陕西分会 1961 年出版的《关于秦腔流源的研究》21
页。  
  24、见 1991 年文化艺术出版社出版的《徽班进京二百年祭》万素《徽班
徽调史料摘录》172 页。  









  26、转引自中国剧协陕西分会 1961 年出版的《关于秦腔流源的研究》58
页。  
  27、见 1991 年文化艺术出版社出版的《徽班进京二百年祭》万素《徽班
徽调史料摘录》181 页。  
  
 
  按:  
  作者介绍：作者朿文寿研究员，现任陕西省文艺评论家协会副主席、陕西
汉调二黄研究会会长、陕西省安康市文联副主席、安康市政协委员。本文系作
者积 20 余年悉心考察采访与深入思考研究之成果，2002 年 10 月撰写长篇论文
《论陕西二黄戏的保留价值》参加在江苏镇江举办的新世纪全国地方戏曲剧种
发展战略研讨会，2003 年以现名参评全国戏曲学术 高奖--第二届中国王国维
戏曲论文奖，荣获一等奖。本文曾先后在《戏曲研究》、《中国戏剧》、《戏
曲艺术》、《中国京剧》、《艺术百家》、《当代戏剧》等刊发表或刊载，影
响较大。 
 
